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Anotacija 
Pasitelkiant statistinę ir archyvinę medžiagą apie nusikaltimus, straipsnyje aptariamas sociokultūrinis 
diskursas apie nusikalstamumo raidą Klaipėdoje 2000–2010 m. Nusikalstamų veikų dinamika Klaipėdoje 
ir jos priežastingumas interpretuojami pasitelkus R. Mertono struktūrinių suvaržymų (įtampos) teoriją, 
ekologinės kriminologijos principus, M. Castellso tinklaveikos visuomenės idėjas ir Z. Baumano vartoto-
jiškos kultūros teorines įžvalgas. Sociokultūrinis diskursas pristatomas kaip giluminis nusikalstamumo 
priežasčių suvokimas, kuris leidžia besikeičiančios visuomenės vartotojiškoje kultūroje ieškoti optimalių 
šio reiškinio silpninimo formų. Straipsnyje bandoma parodyti vartotojiškos visuomenės poveikį nusikals-
tamumo stabilizavimui. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: nusikalstamumas, nusikalstamos veikos, nusikaltimai, bendruomenė, susve-
timėjimas, struktūriniai suvaržymai, ekologinė teorija, vartotojiška visuomenė. 
 
Abstract 
On the basis of statistical and archival materials about crimes, the article deals with the socio-cultural 
discourse of the criminality trends in Klaipeda in the period of 2000 to 2010. The dynamics and causality 
of criminal acts in Klaipeda are interpreted with the help of R. Merton’s theory of structural constraints 
(tension); the principles of ecological criminology; M. Castells’ network society idea; and Z. Bauman’s 
theoretical insights into consumer culture. The socio-cultural discourse is presented as in-depth unders-
tanding of the causes of crime which allows to look for the optimal forms of crime reduction in the con-
sumer culture of the changing society. The article attempts to show the impact of the consumer society on 
the stabilization of criminality.  
KEY WORDS: criminality, criminal acts, crimes, community, alienation, structural constraints, ecologi-
cal theory, consumer society. 
Įvadas 
Kokios yra nusikalstamumo transformacijos 2000–2010 m. Klaipėdoje ir kaip jos 
gali būti sociologiškai paaiškintos yra svarbiausias šiame tekste svarstomas klausimas. 
Kadangi straipsnio apimtis riboja išsamesnę nusikalstamumo raidos analizę, diskusija 
plėtojama dviem kryptimis. Iš pradžių trumpai aptariamos teorinės sociologinės in-
terpretacijos, kurios labiausiai tinka nusikalstamumo ištakų suvokimui dabarties sąly-
gomis, vėliau detaliai pristatoma nusikalstamumo dinamika Klaipėdoje ir Lietuvoje, 
kuri empiriškai turėtų paliudyti 2000–2010 m. įvykusias transformacijas visuomenėje.  
Šio straipsnio metodologinės prielaidos grindžiamos gana skirtingomis, bet viena 
kitą papildančiomis teorijomis. Tai būtų Roberto Mertono (2006) struktūrinių suvar-
žymų (įtampos) teorija, ekologinės kriminologijos principai, susiformavę Čikagos 
sociologijos mokykloje, Manuelio Castellso (2005) tinklaveikos visuomenės idėja bei 
                                                            
1 Straipsnis parengtas, remiantis Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos 
tyrimo projekto „Klaipėdos raida 1990–2010: nuo sovietinio industrinio uosto iki lietuviško 
multikultūrinio miesto“ medžiaga. Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties 
Nr. LIT-2-34). 
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Zygmunto Baumano (2011) vartotojiškos kultūros teorinės įžvalgos. Pasitelkdami 
išvardytų teorijų įžvalgas, straipsnio autoriai bando kurti sociokultūrinį nusikalstamu-
mo raidos Klaipėdoje 2000–2010 metais diskursą, kuris besikeičiančioje visuomenėje 
traktuojamas gana prieštaringai. Vartojant sąvoką sociokultūrinis diskursas, turimas 
galvoje giluminis nusikalstamumo priežasčių suvokimas, kuris leidžia ieškoti optima-
lių formų, kaip silpninti šį reiškinį besikeičiančios visuomenės vartotojiškoje kultūro-
je. Laikantis apsibrėžtų teorinių prieigų, autorių statistinis konstruktas ir medžiaga 
tartum jas atitinka ir leidžia ateityje numatyti atitinkamas nusikalstamumo mažinimo 
ar prevencijos strategijas. 
1. Dvi nusikalstamumo dekados Klaipėdoje 
Nusikaltimų dinamika Klaipėdoje 1990–2010 m. leidžia kalbėti apie dvi skirtingas nu-
sikalstamumo, kaip socialinio-kultūrinio fenomeno, dekadas. Jų skirtį žymį 2000 metai. 
Iki 2000-ųjų nusikalstamumas Klaipėdoje, kaip ir visoje Lietuvoje, nuolat augo ir 
XX amžiaus saulėlydyje tapo nieko nebestebinančia norma (Acus, 2011), o naujajame 
tūkstantmetyje galima stebėti šiek tiek kitas nusikaltimų tendencijas ir jas skatinančias 
priežastis. Vaizdžiai kalbant, po energingo, spalvingo, brutalaus, pirmykščių jėgų siautulio 
kupino dešimtmečio (1990–2000) atėjo antrasis, kuris jau nepasižymėjo gamtos stichijoms 
būdingais bruožais. Gyvybinės jėgos, maitinusios gausų, žiaurų ir kruviną socialinį feno-
meną – dešimtojo dešimtmečio nusikalstamumą – išseko. Politinio teisėtumo krizės ir 
sparčiai besiformuojančios socialinės atskirties, kuri atsirado visuomenei struktūrizuojan-
tis, laikotarpiu vyravo sumaištis. Vertybės vartojimo kultūros kontekste – tos pačios, ski-
riasi tik jų patenkinimo forma. Nusikalstamumas tapo būdu greitai pasiekti tai, kas gerovės 
valstybėje pasiekiama ilgu ir atkakliu darbu. Daliai pirmojo nepriklausomybės dešimtme-
čio jaunų žmonių buvo būdingas fatalizmas ir negatyvizmas, o socialinių normų laužymas 
įgavo savo galios pajautimo raišką. Nusikalstamumas antrajame nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmetyje nedingo, bet pasikeitė: prarado savo „šaunumo“, besiribojančio su beproty-
be, paviršinį spindesį ir tapo atstumiančiai gličiu nusikalstamumu, kurį galima pavadinti 
oportunistiniu. 
2000 m. buvo nusikalstamumo istorijos Klaipėdoje lūžio taškas, nes būtent tais me-
tais kriminogenine situacija mieste susidomėjo aukščiausios nacionalinės valdžios 
atstovai. Lūžis susijęs ne su konkrečiomis nusikalstamumo apraiškomis, bet su diskur-
su apie jį. Nors 1990–2000 m. nusikaltimai Klaipėdoje akivaizdžiai viršijo bendrus 
nusikalstamumo rodiklius Lietuvoje (Acus, 2011), tačiau tuo laikotarpiu miestas vie-
šajame diskurse sugebėjo išvengti kriminogeninio miesto stigmos. Miesto žiniasklai-
doje generuojama informacija apie nusikaltimus, reketą, prievartavimus, vagystes ar 
kitus nusižengimus nesukūrė tokio Klaipėdos vaizdinio, kuris tuo metu formavosi apie 
Panevėžį ir Kauną. Šių dviejų miestų kriminalinės reprezentacijos tapo neatsiejamais 
naujos nepriklausomos Lietuvos pagimdyto banditizmo vaizdiniais, o Klaipėdos socia-
linis ir kultūrinis gyvenimas sukūrė kiek kitokį socialinį-kultūrinį diskursą apie miestą. 
Iki 2000-ųjų nusikaltimai Klaipėdoje buvo tik lokali miesto problema, kurios spren-
dimui mobilizuoti užtekdavo vietinių išteklių. Kaip pavyzdinius lokalios mobilizacijos 
atvejus trumpai galima priminti šiuos įvykius: 1994–1996 m. miesto valdžia kelis kar-
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tus kreipėsi į vietos verslininkus ir bendruomenę dėl padažnėjusių automobilių sprog-
dinimų ir padeginėjimų mieste, 1998 m. pradėtos diegti pirmosios saugios kaimynys-
tės programos ir telkti policijos pagalbininkų gretos mokyklose. Bendrai 1990–
2000 m. nusikalstamumas mieste netraktuotas kaip išskirtinė socialinė epidemija, o 
policijos ataskaitos žiniasklaidai bent nuo 1996 m. dažniausiai fiksuodavo tik pagerė-
jimą tiriant baudžiamąsias bylas. 
2000 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus išleido 
dekretą dėl darbo grupės kriminogeninei situacijai Klaipėdoje įvertinti kūrimo (BNS, 
2000-11-02). Kaip teigta BNS pranešime, šią darbo grupę Prezidentas sudarė „įvertin-
damas kriminogeninės situacijos Klaipėdoje sudėtingumą“ (Ten pat). Darbo grupės 
vadovu paskirtas Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Valentinas Junokas. Jos na-
riams pavesta įvertinti kriminogeninę situaciją Klaipėdos mieste ir teikti pasiūlymų, 
kaip ją gerinti. Prezidentūros atstovai žurnalistams negalėjo paaiškinti išskirtinio Pre-
zidento dėmesio Klaipėdai, kur tuo metu nebuvo ypatingą rezonansą sukėlusių nusi-
kaltimų, nebent susijusių su narkotinių medžiagų prekyba. Diskurso analizės požiūriu 
įdomu tai, kad Prezidentas panašių darbo grupių tirti kriminogeninės padėties kituose 
Lietuvos miestuose nebuvo sudaręs.  
Šis faktas nusikalstamumo diskurse galėjo turėti dvi implikacijas. Pirma, politinis Klai-
pėdos nusikalstamumo problemos pripažinimas reikalavo kitaip pažvelgti į tas socialinio 
veiksmo sritis, kurios jau buvo tapusios savotiška kasdienybe ir dėl savo natūralumo nebe-
laikytos aktualia problema, rezonuojančia visuomenės sąmonėje. Tai, kad nusikalstamu-
mas mieste buvo suvokiamas kaip neproblemiškas, rodė iškart po BNS pranešimo apie 
Prezidento dekretą žiniasklaidoje publikuotos miestiečių nuomonės. 
Pavyzdžiui, žurnalistų gatvėje kalbinti žmonės Klaipėdos nebuvo linkę stigmati-
zuoti: „Manau, kad Klaipėda, būdama uostamiesčiu, savaime yra išskirtinis miestas. 
Bet kriminogeninė situacija pas mus tikrai nėra blogiausia. Juk yra Panevėžys, Kau-
nas, Vilnius, girdim ir matom, kas ten darosi. Klaipėdoje nėra tiek daug nusikaltimų.“ 
Arba „Aš gyvenu Vilniuje ir daugiau ten bijau, nei čia (aut. – Klaipėdoje), nes namuo-
se tenka vaikščioti daugiau tamsesnėm gatvėm negu pas jus Klaipėdoje. Galbūt infor-
macijos gausa apie nusikaltimus sudaro nuomonę, kad jų yra tiek daug. Be abejo, Pre-
zidentas tą situaciją žino geriau, todėl jo veiksmais reikia tikėti ir pasitikėti“ (Janaus-
kaitė, 2000-11-06). Klaipėdos priešpriešinimas kitiems Lietuvos miestams veikė kaip 
nusikalstamumo problemos neutralizavimas, pripažįstant, kad tai natūralus socialinis 
fenomenas tuometiniame miesto gyvenime. Panašią diskursyvią poziciją užėmė ir 
tuometinis Klaipėdos meras Eugenijus Gentvilas. Į žurnalistų klausimą, kokie svar-
biausi savaitės įvykiai Klaipėdoje, meras pirmiausiai atsakė: „Turbūt nustebino ne tik 
Klaipėdos teisėsaugos pareigūnus, bet ir miestiečius Prezidento dekretas dėl krimino-
geninės padėties Klaipėdoje ištyrimo ir išvadų pateikimo iki Naujųjų metų. Nustebino 
galbūt todėl, kad Klaipėdoje kriminogeninė situacija gerėja. Ji nėra bloga, lyginant su 
kitais miestais, ir jau antrąjį pusmetį mažėja nusikaltimų skaičius“ (Jankauskaitė, 
2000-11-13). Šios citatos atskleidžia akivaizdžią populiarios kasdienės sąmonės, joje 
glūdinčių socialinės tikrovės reprezentacijų ir galios struktūrų implikuojamų vaizdi-
nių, kurių implikuojamai socialinei kontrolei siekiama pasipriešinti, atskirtį. 
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Antra Prezidento dekreto implikacija galėjo būti socialinės kontrolės griežtinimas 
mieste, stiprinant policijos ir teisėsaugos institucijų darbą aiškinantis nusikaltimus. 
Todėl 2000 m. gali būti laikomi naujos policijos darbo dekados pradžia, nuo kada hi-
potetiškai turėjo prasidėti nusikalstamumo mažėjimas arba situacijos stabilizavimasis. 
Tai, kad mieste būtina stiprinti socialinę kontrolę, rodė ir tuometinės miestiečių gy-
ventojų apklausos. Pavyzdžiui, 1997 m. tik 16,7 proc., o 2000 m. 25,9 proc. miestiečių 
pasitikėjo policija. 2000 m. saugiai mieste jautėsi 14,1 proc. klaipėdiečių, nesaugiai – 
25,3 proc., 60,3 proc. – ne visai saugiai (Albrektienė, 2000-11-06). Socialinės kontro-
lės poreikio diskursas dėmesį sutelkė ties teisėsaugos institucijomis, bet ne ties nusi-
žengimų priežastimis. 
Preliminariai apibendrinant 1990–2010 m. laikotarpio nusikalstamumo diskursą 
Lietuvoje ir Klaipėdoje bei jo kuriamus ideologinius vaizdinius, galima sakyti, kad 
komunistinis radikalizmas, neoliberaliojo kapitalizmo eksperimentai, įsibėgėjanti glo-
balizacija, stojimas į ES ir bandymas prisitaikyti joje gyventi, iškreipė beveik visas 
bendro buvimo kartu formas. Išbandymą atlaikė tik viena kolektyvinė jėga – valstybė. 
Ji gebėjo suvaldyti atvirai jai iššūkį metusį nusikalstamumą, tačiau sumanesni nusi-
kalstamo pasaulio veikėjai prisitaikė ir išliko. Jie sugebėjo pradėti bendradarbiauti su 
valdžios struktūromis, neretai tapdami sudėtine jų dalimi, taip legalizavę neteisėtai 
įgytus turtus ir įsitvirtinę įvairiose socialinės veiklos sferose. Be nusikaltėlių gebėjimo 
papirkinėti ir įbauginti policiją, teisėjus, kitus valstybės pareigūnus, jie išmoko ir klas-
tingesnės bei pavojingesnės įsiskverbimo formos: demokratinės politikos korupcijos. 
Didėjančios partijų ar politinių veikėjų reikmės suteikė puikią galimybę nusikalsta-
moms struktūroms siūlyti paramą kritiniais politinių kampanijų momentais, o visos 
pastangos gauti momentinę naudą, politiką supančioja ilgam laikui. Įsitvirtinusi vi-
suomeniniame ir politiniame gyvenime skandalo strategija, reputacijos bei įvaizdžio 
griovimo vyravimas demokratijos procese leido nusikaltėliams įgyti atitinkamą politi-
nę įtaką. Gundydamos politikus ir pareigūnus finansine nauda, prireikus ir sufabrikuo-
damos kaltinimus, nusikalstamos struktūros sukuria platų informacijos rinkimo ir turto 
prievartavimo tinklą, prekiaujantį įtaka mainais už tylėjimą. 
Kaip 2000-ųjų pabaigoje viešojoje erdvėje gimstantis naujas nusikalstamumo dis-
kursas paveikė kriminogeninę padėtį Klaipėdoje, gana sunku įvertinti. Viena vertus, 
žvelgiant į nusikalstamumo statistiką, smulkiau pateiktą kitoje šio straipsnio dalyje, 
galima matyti savotišką nusikalstamumo stabilizavimąsi ir nedidelį smukimą. Šią ten-
denciją susieti su socialinės kontrolės institucijų veiklos pagerėjimu būtų ne visai ko-
rektiška, nes būtent nuo 2001-ųjų Lietuvoje kyla policijos pareigūnų streikai dėl socia-
linių garantijų ir darbo sąlygų, etatų mažinimo. 2000–2004 m. viešumoje pasirodo 
daugiau pranešimų apie organizuotus nusikaltimus, kuriuose dalyvavo ir policijos pa-
reigūnai. Kita vertus, žvelgiant į bendresnį socialinį kontekstą, 2000-ieji žymi savotiš-
ką ekonominį atsigavimą po 1998-ųjų rudenį vykusios Rusijos krizės ir pirmuosius 
tikrosios vartotojiškos visuomenės daigus Klaipėdoje. 2000-aisiais Klaipėdoje atsirado 
pirmieji modernūs prekybos centrai, atsigavo pramogų verslas, pradėjo augti gyvena-
mųjų namų statybos, vykdyti dideli investiciniai projektai. Besiformuojanti vartotojiš-
ka kultūra keitė žmonių gyvenseną, santykį su materialia aplinka, turtu ir jo kultūri-
nėmis reikšmėmis, kas savo ruožtu keitė ir nusikalstamumo struktūrą.  
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2. Socialinės nusikalstamumo ištakos vartotojų visuomenėje 
Viena klasikinių teorinių prieigų, aiškinančių nusikalstamumo prigimtį, atskleidžia, 
kad nusikalstamumas – tai natūrali žmogaus elgesio visuomenėje forma, kurią lemia 
fiziologiniai, psichologiniai ir socialiniai veiksniai. Pirmasis, atkreipęs dėmesį į socia-
linių veiksnių įtaką nusikalstamumui, buvo sociokultūrinės prancūzų kriminologijos 
pradininkas Emilis Durkheimas (2002). Jo nuomone, pagrindinė visuomenės proble-
ma – santykiai tarp individo ir visuomenės: „Pavieniai individai nebepriklauso nuo 
jokio kito kolektyvinio poveikio, išskyrus valstybę, nes ji – vienintelis organizuotas 
kolektyvas. Tik jai tarpininkaujant individai jaučia visuomenę ir savo priklausomybę 
nuo jos. Tačiau, kadangi valstybė yra toli nuo jų, jos poveikis juntamas miglotai ir tik 
protarpiais, užtat individo visuomeniškumo jausmas negali būti pastovus, jam stinga 
reikiamos energijos. Didesnę gyvenimo dalį individų aplinkoje nėra nieko, kas ati-
trauktų juos nuo jų pačių ir juos varžytų. Tokioms sąlygoms esant, jie neišvengiamai 
nugrimzta į egoizmą arba pasiduoda anarchijai. Žmogus negali turėti potraukio aukš-
tesniems tikslams ar paklusti nustatytai tvarkai, jeigu jis nemato virš savęs nieko, su 
kuo jį sietų solidarumas. Padaryti žmogų laisvą nuo bet kokio socialinio spaudimo 
reikštų palikti jį sau pačiam ir jį demoralizuoti. Tokie yra du pagrindiniai mūsų dvasi-
nės situacijos bruožai“ (Durheimas, 2002, p. 373–274).  
Robertas Mertonas (Мертон, 2006), pratęsdamas socialinės dezorganizacijos teori-
jos idėją, teigė, kad nusikaltimus gimdo pati visuomenė. Kiekviena visuomenė sukuria 
savo tikslus, kurių turi siekti tos visuomenės nariai. Tačiau visuomenė, formuodama 
tikslus, turi numatyti ir priemones, kaip jų siekti. Jeigu visuomenės tikslai nėra realiai 
pasiekiami, nes priemonių paketas yra tik simbolinis, tai tikslų siekimas gali būti trak-
tuojamas kaip struktūrinis suvaržymas ir tikslo siekimo priemonės gali neatitikti vi-
suomenėje priimtų socialinių normų.  
E. Durkheimo tradiciją tęsė Čikagos universitete susiformavusi kriminologinė mo-
kykla, kurioje pamatinius ekologinės kriminologijos principus suformulavo Robertas 
Parkas, o įsitraukus Ernestui Burgessui, Roderickui McKenzie, Luisui Wirthui jau 
minėta kriminologinė mokykla įsitvirtino sociologijoje ir jos įtaka projektavosi į 
XXI amžių (Dobryninas, Sakalauskas, Žilinskienė, 2008, p. 43–54). Čikagos universi-
teto absolventai Clifford Shaw ir Henry Mckay savo delinkvencijos tyrimams pritaikė 
originalią kiekybinę metodologiją. Jie pasiūlė nubraižyti Čikagos miesto delinkvenci-
jos žemėlapį, kuris leido patvirtinti pamatinį ekologijos teorijos postulatą: „Delink-
venciją provokuoja nepalanki dezorganizuojanti aplinka“ (Ten pat, p. 47). Nusikalsti 
linkstantys jaunuoliai turi problemų su teisėtvarkos institucijomis, nes juos veikia ne-
palankios išorinės aplinkybės, kurios tas problemas sukelia. Šiose jaunimui nepalan-
kiose miesto zonose nusikalstami įgūdžiai perduodami bendraujant su kitais asmeni-
mis, kurie gali būti draugai, gaujų ar šeimos nariai. Šių sociologų darbuose socialinės 
dezorganizacijos šaltiniai siejami su trimis kintamaisiais: padidėjusiu gyventojų mobi-
lumu, jų etnine įvairove ir skurdu. Šie veiksniai apsunkina bendruomeninę komunika-
ciją, mažina bendruomenės narių pasitikėjimą, silpnina neformalią socialinę kontrolę. 
Socialinė dezorganizacija (solidarumo trūkumas ar net visiškas jo nebuvimas) trukdo 
lokalioms bendruomenėms susitarti dėl bendrų vertybių ir buvimo kartu principų, kar-
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tu spręsti iškylančias problemas, nes tik aktyvi bendra veikla kuria efektyvias ben-
druomenes. Todėl socialinė dezorganizacija sudaro palankias sąlygas įsitvirtinti ben-
druomenėse nusikalstamoms tradicijoms. Pamatinis C. Shaw ir H. McKay’jaus teigi-
nys, kad „stiprios bendruomenės gali įveikti netvarką, o bendruomenės, kurios dėl 
struktūrinių problemų aštrumo nusilpsta, tampa tinkama dirva nusikalstamumui augti“ 
(Dobryninas, Sakalauskas, Žilinskienė, 2008, p. 51). 
Čikagos mokykla sulaukia įvairios kritikos. M. Castellsas (2006) kritikuoja vyra-
vusią Čikagos mokyklos nuostatą miesto ekologinę (urbanistinę) aplinką tyrinėti atsie-
tai nuo kapitalistinės visuomenės socialinės ir ekonominės raidos. Jo manymu, būtina 
aiškintis ypatingas urbanistines kapitalizmo formas, nes miestų tinklas yra esminė 
kapitalistinės gamybos struktūra, o svarbiausia „erdvinių vienetų“ funkcija yra darbo 
rinkos plėtra. Tačiau darbo industrijos rajonai neegzistuoja tik kaip ekologinė nusi-
kalstamumo aplinka. Vartotojiška kapitalizmo kultūra daro įtaką socialinei žmonių 
elgsenai. Galima teigti, kad postmodernybės sąlygomis vartojimo funkcija pradeda 
vyrauti ir palenkia sau kitas funkcijas. M. Castellsas gvildena naujausių technologijų 
poveikį ne tik urbanistiniams, bet ir socialiniams procesams. Įsivyrauja socialinių tink-
lų sąvoka, koduojanti ir informacinio miesto sampratą. Taigi, M. Castellso nuomone, 
miesto erdvė ne tik palaikė ir skatino industrinio kapitalizmo perėjimą į „neokapita-
lizmą“, bet ir pati priklauso nuo vyraujančios mainomosios vertės bei „suprekinimo“ 
galios. Vytauto Rubavičiaus (2010) įžvalgos patvirtina M. Castellso idėją, kad eko-
nominė kapitalizmo sistemos globalizacija vertė diegti ją skatinančius politinių spren-
dimų „paketus“, o pastarieji nacionalines ekonomikos teritorijas atvėrė transnacionali-
nėms korporacijoms, kapitalui ir informacijai. Globalizacija paskatino miestų plėtrą, 
kuri vyko netolygiai – vieni miestai virto globalizacijos skatintojais, o kiti atsidūrė 
periferijoje. Ekonominė globalizacija sumažino nacionalinių valstybių suverenumą ir 
galią valdyti tam tikras teritorijas. Politikų nesugebėjimas sudaryti atsvaros ekonomi-
niam išnaudojimui, kultūriniam dominavimui ir politinei priespaudai nepalieka žmo-
nėms kitos galimybės, kaip tik pasiduoti arba reaguoti, remiantis pačiu betarpiškiausiu 
savivokos bei savarankiškos organizacijos pagrindu – sava vietove.  
Paradoksas: pasaulyje, kurį formuoja globalizacijos procesai, politika tampa vis la-
biau lokali. Staiga tapę bejėgiai prieš globalinį potvynį, žmonės ėmė kliautis patys 
savimi: visa, ką jie turėjo ir kuo buvo, tapo jų tapatumu. M. Castellso (2006) nuomo-
ne, miestų judėjimai (tikslinės socialinės mobilizacijos procesai, organizuojami tam 
tikroje teritorijoje ir siekiantys tikslų, kurie susiję su miestu) daugiausia dėmesio skiria 
trims pagrindinėms tikslų grupėms: miestietiškiems gyvenimo sąlygų bei kolektyvinio 
vartojimo poreikiams; vietinio kultūrinio tapatumo pripažinimui; kovai dėl vietinės 
politinės nepriklausomybės ir piliečių dalyvavimo. Tokių tikslų įgyvendinimas leistų 
apriboti nusikalstamumo didėjimą, nes tai suformuoja bendruomeninį kultūrinį tapa-
tumą. M. Castellso idėjos esmė – žmonės turi įsilieti į miestų (bendruomenių) judėji-
mus ir taip ginti bendrus interesus, dalytis savo gyvenimu bei kurti naujas socialines 
prasmes. Taigi čia galima remtis žmogaus socialinės raidos apibrėžimu (Pranešimas 
apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje, 2009), kad valstybė turi užtikrinti žmogui 
prieinamą sveikatos apsaugą, kasdienio gyvenimo materialinius išteklius ir išsilavini-
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mą. Tai turėdamas žmogus gali rinktis iš daugelio alternatyvų. Vieno iš aukščiau pa-
minėtų komponentų nebuvimas, gali pastūmėti žmogų į nusikalstamumą. 
Pasak V. Rubavičiaus (2010), nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje kuriamo ka-
pitalizmo problema ta, kad politinės visuomenės, kaip savaveiksmės politinės galios, 
ugdymas buvo paliktas nuošalyje, o pilietinės iniciatyvos net slopinamos, nes dažnai 
trukdė suderinti valdžios ir didžiojo verslo atstovų interesus. Miestuose nesusikūrė nei 
valdžios ir bendruomenių bendravimo tradicija, nei veiksmingų bendruomenių tinklas. 
Centralizuota ekonomikos reguliavimo politika, politinio teisėtumo krizė ir vietų erdvę 
išstumianti srautų erdvė atsiliepė skurstančių vietos pseudobendruomenių socialiniam 
gyvenimui bei organizacijai. Pagrindinė daugelio jaunų žmonių vienijimosi, darbo ir 
tapatumo forma Klaipėdoje, turbūt ir daugelyje kitų posovietinių miestų, tapo gaujos. 
Jos atliko „struktūrinantį“ vaidmenį daugelyje gyvenimo sričių. Tai paaiškina vietinių 
gyventojų požiūrį į jas: jų bijosi, tačiau mano su gaujų bendruomene galį sutarti geriau 
negu su pagrindinėmis institucijomis.  
Z. Baumanas (2011) sustiprina M. Castellso teorines postmodernistinės vartotojiškos 
visuomenės įžvalgas teigdamas, kad „vartotojų visuomenė žymi specifinį rinkinį egzisten-
cinių sąlygų, lemiančių didelę tikimybę, kad didžiuma vyrų ir moterų persiims vartotojiš-
ka, o ne kokia nors kita kultūra ir kad didžiąją dalį laiko jie kaip įmanydami stengsis pa-
klusti josios priesakams“ (Castells, 2006, p. 99). Nusikalstamumo kontekste vartotojo 
sąvoka ir vėl įgauna marginalinį turinį, kas buvo koduojama pirmapradėje sąvokos kilmė-
je, tačiau tada ji buvo tik netiesiogiai susijusi su kasdieniu gyvenimu. Miestų augimas, 
technologijų tobulėjimas lėmė žmonių susvetimėjimą. Z. Baumanas, savo knygoje pole-
mizuodamas su S. Freudu, atskleidžia pastarojo idėją, kad civilizacija gali išlikti tik palai-
koma represijų arba, vartojant labiau įprastą sociologinį terminą, socialinės kontrolės. O tai 
gimdo maištingumą ir nelojalumą, nes kontrolė ir suvaržymai sukelia atmetimą. Taigi 
Z. Baumanas, remdamasis S. Freudo idėja, kad tik bendruomenės galia gali pakeisti indi-
vidą apribojant jo galimybes pasitenkinti, nes individui pačiam tokie savęs apribojimai 
nebūdingi (Freud, iš Bauman, 2011, p. 131), atskleidžia susvetimėjimo įtaką nusikalsta-
mumo raiškai. Tą susvetimėjimą sustiprina dorovinis įtampų laukas, kada bendražmogiš-
kos vertybės – sąžiningumas, garbingumas, padorumas – sumažėja iki minimumo. Šiame 
kontekste dingsta ir autoritetai, nes visos komunikacijos priemonės skelbia: „Nėra jokių 
kitų principų ir jokių taisyklių, išskyrus imperatyvą, liepiantį „gerai sulošti savo kortomis“ 
(Bauman, 2011, p. 235). Laimėti bet kokia kaina – taip siekiama pripažinimo, kurio varto-
tojiškoje visuomenėje sunku pasiekti ir dar sunkiau išlaikyti (Ten pat, p. 234–235). Taigi 
solidarumo bendruomenėse praradimas yra prielaida į neteisingą laisvės ir demokratijos 
suvokimą: „Perspektyvos tampa dar liūdnesnės, turint omenyje, jog besiplečianti krimina-
linio elgesio sritis nėra kliūtis į brandžią ir visuotinę vartotojišką visuomenę; priešingai, tai 
jos natūralus ir gal net būtinas priedas, jos išankstinė sąlyga“ (Bauman, 2011, p. 237). Au-
torius taip pat teigia, kad, „visuomenės nusikalstamumo mažinimo galimybės labai ribo-
tos, nes vartojimo rinka didėja ir visi nori būti aktyvūs vartotojiškos visuomenės nariai. 
Tai, kas pastaraisiais dešimtmečiais registruota kaip augantis ar „stabilizuotas“ nusikals-
tamumas, nėra netikusio visuomenės funkcionavimo ar aplaidumo padarinys; tai pačios 
vartotojų visuomenės sukurtas logiškai (ar net teisiškai) teisėtas produktas“ (Bauman, 
2011, p. 232). Šis teorinis diskursas yra būtinas, norint suprasti nusikalstamumo priežastis, 
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nes tik giluminis jų suvokimas leidžia besikeičiančios visuomenės vartotojiškoje kultūroje 
ieškoti optimalių nusikalstamumo mažinimo būdų. 
3. Nusikalstamumo dinamika Klaipėdoje ir Lietuvoje 2000–2010 metais 
 
Šioje straipsnio dalyje apžvelgsime registruoto nusikalstamumo Klaipėdoje dinamiką, 
susiejant ją su anksčiau aptartu teoriniu kontekstu, kur aiškintos nusižengimų priežastys. 
Nusikalstamų veikų statistika skirstoma į keletą rūšių, atsižvelgiant į atitinkamą socialinį 
interesą. Straipsnyje svarstomiems klausimams iliustruoti panaudosime registruotų nusi-
kalstamų veikų statistiką. Nors ši statistika koduoja subjektyvius registracijos elementus 
(teisėsaugos sąžiningumą, pasitikėjimą teisėsauga, socialinės kontrolės visuomenėje inten-
syvumą ir kt. socialinius, kultūrinius veiksnius), daugelyje šalių, taip pat ir Lietuvoje, ši 
statistika nusikalstamumo fiksavimo aspektu laikoma pirminiu ir pagrindiniu nusikalsta-
mumo aprašymo šaltiniu. Straipsnyje „Nusikalstamumo raida Klaipėdoje 1990–2000: 
kultūros ir nusižengimo santykis“ (Acus, 2011, p. 13–28) pristatyta nusikalstamumo raida 
ir raiškos formos pirmajame Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmetyje. Pateikti duome-
nys buvo informacinio npobūdžio. Lyginamasis nusikalstamumo diskursas buvo patei-
kiamas tik Lietuvos ir Klaipėdos miesto kontekste. Jame Klaipėda dominavo kaip miestas, 
kuriame nusikalstamumas turėjo tik didėjančias tendencijas. Apibendrindami 1990–
2000 m. nusikalstamumą, minėtame straipsnyje teigėme, kad stabilų augimą lėmė aukštas 
miesto ekonominio aktyvumo lygis, ypač jūrų uosto veikla. Tokia išvada buvo grindžiama 
sociologine bendruomenės idėja, įvertinant Auguste Comte, Maxo Weberio, Pierre le 
Play, Emilio Durkheimo, Georgo Simmelio, ypač Ferdinando Tönnieso (cit. iš Nisbet, 
2000) teorines įžvalgas, kad dėl ekonomiškai išsivysčiusiems miestams būdingo menko 
solidarumo, prastai veikia socialinės kontrolės mechanizmai, todėl nusikalstamumo lygis 
juose yra aukštesnis. 
Pažvelgus į antrojo dešimtmečio (2000–2010 m.) nusikalstamumo kreivę 
(žr. 1 pav.), galima pastebėti, kad antruoju Lietuvos Nepriklausomybės periodu nusi-
kalstamumas Klaipėdos mieste turi tendenciją mažėti ir stabilizuotis. Ši tendencija 
koreliuoja su nusikalstamumo dinamika Lietuvoje (žr. 2 pav.).  
Statistiniai duomenys iliustruoja jau anksčiau išsakytą mintį, kad nusikalstamumo 
Klaipėdoje raidai būdingi du pagrindiniai laikotarpiai: 1) 1988–2000 m., kai fiksuotas 
labai aukštas nusikalstamumo augimas (nuo 1309 atvejų 1988 m. iki 6439 atvejų 
2000 m., t. y. 4,9 karto daugiau); 2) 2000–2010 m. laikotarpis sutampa su vartotojiš-
kos visuomenės atsiradimu, šio laikotarpio nusikalstamumui būdingas lėtas registruotų 
nusikalstamų veikų mažėjimas (nuo 6439 atvejų 2000 m. iki 5155 atvejų 2010 m., t. y. 
beveik 20 proc. mažiau). Laikinas nusikaltimų skaičiaus padidėjimas 2004 m., autorių 
manymu, gali būti sietinas su naujų teisinių kodeksų įvedimu (LR baudžiamasis ko-
deksas, LR bausmių vykdymo kodeksas, 2003). 
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1 pav. Užregistruotų nusikaltimų skaičius Klaipėdoje 1988–2010 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis (1989–2010 m.) 
2 paveiksle matome, kad tie patys nusikalstamumo raidos etapai būdingi ne tik 
Klaipėdai, bet ir visai Lietuvai. Kreivių sinchroniškumas beveik idealus, o fiksuojami 
skirtingi nusikalstamumo grafiniai lygiai leidžia daryti prielaidą, kad Klaipėdos mies-
tas išliko kaip vieną didžiausių nusikalstamumo skaičių turinti miesto bendruomenė. 
Nors nusikalstamumo gerokai sumažėjo, tačiau jis išliko statistiškai pakankamai aukš-
tas. Tai galima paaiškinti Z. Baumano ir M. Castellso teorinėmis įžvalgomis, kad vi-
suomenės nusikalstamumo dinamikos mažinimo galimybės nulemtos vartotojiškos 
visuomenės poreikių reguliavimo. Mažesni poreikiai ir didesnės ekonominės galimy-
bės būti aktyviu vartotojiškos visuomenės nariu ir būti įvertintu jį supančios vartoto-
jiškos aplinkos mažina neteisėtą vartotojiškumo raišką (tiesioginį ar netiesioginį nusi-
kalstamumą). Tenka sutikti su Z. Baumano jau minėta teorine įžvalga, kad „tai, kas 
pastaraisiais dešimtmečiais buvo registruojama kaip augantis ar „stabilizuotas“ nusi-
kalstamumas, nėra netikusio visuomenės funkcionavimo ar aplaidumo padarinys; tai 
pačios vartotojų visuomenės sukurtas logiškai (ar net teisiškai) teisėtas produktas“ 
(Bauman, 2011, p. 232). 
Norint išlaikyti nusikalstamumo formų raiškos logiką, 3 ir 4 paveiksluose pristatyta 
vagysčių reiškinio situacija Klaipėdoje ir Lietuvoje. 5 ir 6 paveiksluose parodyta va-
gysčių iš gyvenamųjų patalpų ir transporto priemonių dinamika, o 7 ir 8 paveiksluose 
tiek absoliučiais, tiek ir santykiniais skaičiais iliustruojama plėšimų apimtis. Nusikal-
timų, susijusių su turto praradimu, situacija parodyta 9, 10, 11 ir 12 paveiksluose, kur 
užfiksuota turto prievartavimo ir jo sunaikinimo statistika. 
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2 pav. Užregistruotų nusikaltimų skaičius Lietuvoje ir Klaipėdoje 100 tūkst. gyventojų 
Šaltinis: Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla. (1990–2010). Klaipėdos m. polici-
jos archyvas. Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos 
(http://www.ird.lt/) 
 
3 pav. Užregistruotų vagysčių skaičius Klaipėdoje 1995–2010 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis. (1997–2010) 
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Statistika atskleidžia, kad Klaipėdos miesto turtinės nusikalstamos veikos (vagys-
tės) sudaro didžiausią nusikalstamumo struktūros dalį. Užregistruotos vagystės, atsi-
žvelgiant į metus, sudarė nuo 42,9 proc. iki 74,3 proc. viso registruoto nusikalstamu-
mo. Bendra vagysčių dinamika (žr. 3 pav.) atskleidžia, kad pereinamuoju laikotarpiu 
(1988–2000 m.) vagysčių skaičius nuolat augo ir laikotarpio pabaigoje pasiekė aukš-
čiausią tašką (4186 atvejai). Tada stebima vagysčių mažėjimo tendencija (nuo 
4186 atvejų 2000 m. iki 2212 atvejų 2010 m., t. y. 1,9 karto mažiau). Taigi Klaipėdoje 
registruotų vagysčių skaičius sumažėjo beveik per pusę (47 proc.) ir 2010 m. buvo 
mažiausias nuo pat 1992 metų.  
 
 
4 pav. Užregistruotų vagysčių skaičius Lietuvoje ir Klaipėdoje 100 tūkst. gyventojų 
Šaltinis: Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla. (1996–2010). Klaipėdos m. polici-
jos archyvas. Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos 
(http://www.ird.lt/) 
4 paveiksle pavaizduotos Klaipėdos miesto ir Lietuvos vagysčių dinamikos kreivės 
iš esmės sutampa. Šios nusikalstamos veikos mažėjimo tendencija akivaizdi ir lygi-
nant vagysčių iš gyvenamųjų patalpų bei transporto priemonių statistinėje analizėje 
skaičių (žr. 5, 6 pav.). Pasak S. Mališauskaitės-Simanaitienės (2011), vagystės iš gy-
venamųjų patalpų kriminologiniu požiūriu laikomos moraliai sunkiausia vagystės 
forma, nes pažeidžiama privati žmogaus erdvė, kuri daugeliui asocijuojasi su saugu-
mu. Kaip rodo duomenys, pateikti 5 paveiksle, šių nusikaltimų skaičius nuo 2001 m. 
iki 2010 m. sumažėjo beveik 4 kartus, o lyginant Lietuvos ir Klaipėdos miesto statisti-
nius duomenis išryškėja, kad vagysčių iš gyvenamųjų patalpų mažėjimas yra didesnis 
Klaipėdos mieste.  
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5 pav. Užregistruotų vagysčių iš gyvenamųjų patalpų skaičius Lietuvoje  
ir Klaipėdoje 100 tūkst. gyventojų 
Šaltinis: Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla. (1999–2010). Klaipėdos m.  
policijos archyvas. Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos 
(http://www.ird.lt/) 
 
6 pav. Užregistruotų transporto priemonių vagysčių skaičius Lietuvoje  
ir Klaipėdoje 100 tūkst. gyventojų 
Šaltinis: Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla. (1996–2010). Klaipėdos m.  
policijos archyvas. Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos 
(http://www.ird.lt/) 
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Kadangi vieša transporto priemonių vagysčių statistika skelbiama jau nuo 1994 m., 
galima nuosekliai įvertinti šios rūšies vagysčių kaitos dinamiką. Kaip rodo 6 paveiksle 
pateikti duomenys, transporto priemonių vagysčių Klaipėdos mieste skaičius siste-
mingai augo iki 2002 m., o jau kitais metais prasidėjo spartus šios nusikalstamos vei-
kos nusikaltimų skaičiaus mažėjimas, kuris tęsėsi iki 2009 m. (pvz., per šį laikotarpį 
pavogta tik 70 automobilių). 
Lyginant su situacija visoje Lietuvoje, ši dinamika panaši, nors ir ne tokia drastiš-
ka. Šiuos teigiamus pokyčius galima vertinti keliais socialiniais pjūviais. Pirmiausia 
vagysčių mažėjimas sietinas su visuomenės ekonominio gyvenimo stabilizacija: ne-
darbo mažėjimu, teisėsaugos įsitvirtinimu (minėti nauji kodeksai), visuminio nusikals-
tamumo mažėjimu, įstojimu į ES. Šiame straipsnyje neanalizuojama ekonominių nuo-
stolių raiška, kaip vagysčių rezultatas. Remiantis pasirinktomis metodologinėmis prie-
laidomis, galima teigti, kad turto vagystės, turto sunaikinimas, prievartavimas, plėši-
mai yra vartotojiškos kapitalizmo kultūros įtakos socialinei žmonių elgsenai rezultatas. 
Turtiniai nusikaltimai ir vartotojiška visuomenė susiję keistais dialektiniais ryšiais. 
Viena vertus, noras būti vartotoju gali veikti kaip motyvas nusižengti tiems, kurie ne-
turi realių ekonominių galimybių įsigyti ir džiaugtis materialiomis gerybėmis. Tačiau 
dėl augančios prekių pasiūlos ir spartaus jų moralinio nusidėvėjimo daiktai greitai 
tampa nebevertingi, kas lyg ir skatina ekonomiškai neprivilegijuotas grupes tapti var-
totojais šiek tiek vėliau, t. y. atsiliekant nuo sparčiau naujoves vartojančių turtingųjų 
klasės. Pavyzdžiui, automobilių vagysčių sumažėjo tada, kai nukrito jų kaina rinkoje, 
ir vogti tik naujausių laidų automobiliai. Kita vertus, vartotojų visuomenė išsiugdė 
nuosavybės jausmą ir imperatyvą ją saugoti. Turtinių nusikaltimų sumažėjimui įtakos 
turėjo ir naujų apsaugos priemonių prieinamumas, pradedant automobilių signalizaci-
jomis ir baigiant įmantriomis būsto saugos sistemomis.  
Remiantis ekologijos teorija, postmodernybės sąlygomis vartojimo funkcija prade-
da vyrauti ir palenkia sau kitas funkcijas. Socialinis visuomenės struktūrinimasis Lie-
tuvoje 2000–2010 m. laikotarpiu jau įgauna aiškias formas. Ekonominis ir socialinis 
kapitalas užima vyraujančias pozicijas, o simbolinis bei kultūrinis kapitalas yra išside-
rinęs visais vartotojiškumo aspektais. 
Vagysčių fone įdomus ir plėšimų reiškinys, nes dėl nusikalstamos veikos padarymo 
būdo plėšimai yra vieni pavojingiausių nusikaltimų nuosavybės požiūriu. Plėšimai 
priskiriami turtinėms nusikalstamoms veikoms, nors dėl smurtavimo jie gali būti pri-
skiriami ir smurtinių nusikalstamų veikų grupei. 7 paveiksle pateikta šią nusikaltimų 
rūšį Klaipėdos mieste atskleidžianti kreivė gana aiškiai skiriasi nuo kitų nusikaltimų 
nuosavybei (vagysčių, transporto priemonių vagysčių ar vagysčių iš gyvenamųjų pa-
talpų) dinamikos.  
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7 pav. Užregistruotų plėšimų skaičius Klaipėdoje 1997–2010 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis. (1999–2010) 
Verta paminėti, kad iki 1993 m. Baudžiamojo kodekso reformos į plėšimų skaičių neį-
traukiamos „atvirosios vagystės“, naudojant fizinę prievartą. Nuo 1997 m. iki 2004 m. 
registruotų plėšimų skaičius padidėjo beveik 72 proc., o nuo tada laipsniškai mažėjo ir 
2006 m. pasiekė žemiausią ribą, fiksuotą po minėtos baudžiamojo kodekso reformos. Vė-
lesnis plėšimų skaičiaus augimas baigėsi 2009 m., o kitais metais plėšimų užregistruota 
tiek pat atvejų, kaip ir 2002 m. Jie sudaro apie 7 proc. visų registruotų nusikalstamų veikų 
Klaipėdoje. Tuo tarpu Lietuvoje, kaip matyti iš 8 paveikslo, šio nusikaltimo dinamika nuo-
seklesnė ir mažėjimo tendencija išryškėja daug anksčiau. Paaiškinti šio reiškinio Klaipėdo-
je dinamiką galima tik subjektyviomis teorinėmis įžvalgomis. Čia, kaip ir pirmajame 
straipsnyje, akcentuotinas Klaipėdos, kaip miesto uosto, fenomenas. Įvertinus ekonominį 
Klaipėdos miesto augimą priekriziniu laikotarpiu, galima teigti, kad miestas sukaupė kriti-
nę ekonominio kapitalo masę. Reikia atkreipti dėmesį į šios nusikalstamos veikos latentiš-
kumo raišką. G. Sakalauskas (2011) teigia, kad latentiškumui įsitvirtinti didelę įtaką turi 
tai, kad šių veikų aukos nenori kreiptis į policiją: tik kas antras nukentėjusysis užfiksuoja 
savo atvejį policijoje. Tai leidžia daryti prielaidą, kad didelė dalis plėšimų neregistruojami. 
Autoriai šiame straipsnyje nekėlė sau uždavinio analizuoti latentiškumo turinio, tačiau 
negalima neįvertinti to fakto, kad šešėlinė ekonomika yra viena pagrindinių priežasčių 
slėpti savo nuostolius. 
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8 pav. Užregistruotų plėšimų skaičius Lietuvoje ir Klaipėdoje 100 tūkst. gyventojų 
Šaltinis: Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla. (1999–2010). Klaipėdos m.  
policijos archyvas. Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos 
(http://www.ird.lt/) 
9–12 paveiksluose pristatoma turto prievartavimo ir sunaikinimo situacija Klaipė-
doje ir Lietuvoje. Šių nusikalstamų veikų analizė galima tik labai subjektyviame kon-
tekste. Grafinė turto prievartavimo analizė rodo, kad turto prievartavimas susijęs su 
socialinio teisingumo ir ekonominės gėrovės augimo aspektais. Rusijos krizės (1998) 
metai ir pasaulinės krizės pradžia (2008) išprovokavo verslo pasaulį elgtis neadekva-
čiai priimtoms dorovės normoms. Į tai atitinkamai reagavo ir nusikalstamas pasaulis. 
Turto prievartavimas yra grupinio nusikalstamumo išraiška, kurią dažnai lydi ir turto 
sunaikinimo veiksmai. Įvairių krizių laikotarpiu padidėjusi socialinė nelygybė sukelia 
pasipriešinimo reakciją. Tai patvirtina ir R. Mertono struktūrinių suvaržymų (įtampos) 
teorija. Nepasitenkinimas socialine-ekonomine situacija sukelia įtampą, o socialinės 
kontrolės nestabilumas ir šalies teisėtvarkos nesugebėjimas reaguoti į galimą krimino-
loginės situacijos paaštrėjimą motyvuoja nusikalstamą elgesį. Pasak A. Pocienės 
(2011), motyvaciniai nusikaltimų veiksniai koreliuoja su galimybių, šiuo atveju varto-
tojiškų, nebuvimu. Taigi ir vėl grįžtame prie Z. Baumano (2011) ir M. Castellso 
(2006) teorinių postmodernistinės vartotojiškos visuomenės įžvalgų, kad nusikalsta-
mumo kontekste sąvoka vartotojas ir vėl įgauna marginalinį turinį.  
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9 pav. Užregistruotų turto prievartavimo atvejų skaičius Klaipėdoje 1988–2010 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis. (1994–2010) 
 
10 pav. Užregistruotų turto prievartavimo atvejų skaičius Lietuvoje  
ir Klaipėdoje 100 tūkst. gyventojų 
Šaltinis: Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla. (1999–2010). Klaipėdos m.  
policijos archyvas. Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos 
(http://www.ird.lt/) 
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11 pav. Užregistruotų turto sunaikinimo atvejų skaičius Klaipėdoje 1988–2010 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis. (2005–2010) 
 
12 pav. Užregistruotų turto sunaikinimo atvejų skaičius Lietuvoje  
ir Klaipėdoje 100 tūkst. gyventojų 
Šaltinis: Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla. (2005–2010). Klaipėdos m.  
policijos archyvas. Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos 
(http://www.ird.lt/) 
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Tyčinis žmogaus gyvybės atėmimas priskiriamas labai sunkiems nusikaltimams, už 
kuriuos numatomos griežčiausios bausmės. Kaip matome iš 13 paveikslo, tyčinių 
žmogžudysčių statistikos dinamika yra nepastovi. Nors galime teigti, kad nuo 
2000 metų Klaipėdos m. pastebima šios nusikaltimų rūšies nenuoseklaus mažėjimo 
tendencija (2000 m. nužudyta 30 žmonių, 2010 m. – 17), Lietuvoje šio nusikaltimo 
dinamika nuoseklesnė, ką liudija 14 paveiksle pateikti duomenys.  
 
 
13 pav. Užregistruotų tyčinių nužudymų skaičius Klaipėdoje 1992–2010 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis. (1990–2010) 
Tyčinių nužudymų skaičius traktuojamas kaip vienas svarbiausių rodiklių, kuris at-
skleidžia visuomenės požiūrį į žmogaus gyvybę. Tradiciškai manyta, kad registruoti 
šios nusikaltimų rūšies duomenys geriausiai atskleidžia tikrą nusikaltimų dinamiką, 
t. y. tai, kad jos latentiškumas yra mažas; šiandien šia nuostata vis labiau abejojama. 
Norint atlikti išsamesnę tyčinių nužudymų tendencijų analizę, būtina disponuoti kuo 
ilgesnio laikotarpio medžiaga. Remiantis statistika ir įvairių tyrimų medžiaga, galima 
teigti, kad nuo 1995 metų Lietuvoje prasidėjo naujas nusikalstamumo raidos laikotar-
pis, reiškiantis pereinamojo laikotarpio pabaigą. Klaipėdos mieste, kaip pavaizduota 
13 paveiksle, registruotų tyčinių nužudymų skaičiaus mažėjimas pastebimas kiek 
anksčia nei 2005 metais. Šiame paveiksle fiksuojamos tik tos tyčinės nusikalstamos 
veikos, kurios nukreiptos prieš kito žmogaus gyvybę. Nagrinėjant registruotų nužu-
dymų dinamiką matyti, kad nuo 1993 m. jų laipsniškai, nors ir labai netolygiai, mažė-
jo. Tokį mažėjimą galima paaiškinti socialinių pokyčių, kurie vyko minimu laikotar-
piu, įtaka. Sovietinėje Lietuvoje daugiau nei 80 proc. tyčinių nužudymų padaryta dėl 
nedarnių, ilgamečių konfliktinių santykių šeimoje ar artimiausioje buitinėje aplinkoje 
(Babachinaitė ir kt., 2008). Mūsų analizuojamuoju laikotarpiu tyčinius nusikaltimus 
galima sieti ir su organizuoto nusikalstamumo paplitimu bei „paprotinės“ teisės, kaip 
šešėlinės ekonomikos apraiškos, pasireiškimu tarp dalies šalies verslininkų. Tada ir 
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susiformavo vietinių nusikaltėlių gaujos, kurios specializavosi žudyti. Ši tendencija 
labai apsunkino nusikaltimų išaiškinamumą, nors, kita vertus, privertė teisėtvarkos 
pareigūnus kelti kvalifikaciją. 
 
 
14 pav. Užregistruotų nužudymų skaičius Lietuvoje ir Klaipėdoje 100 tūkst. gyventojų 
Šaltinis: Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla. (1990–2010). Klaipėdos m.  
policijos archyvas. Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos 
(http://www.ird.lt/) 
Kaip rodo statistiniai duomenys, policijos profesionalumas augo greičiau, nei jų 
oponentų gebėjimas išvengti bausmių. O pamažu gerėjantis valstybinis teisinis eko-
nominių santykių reguliavimas, verslo traukimasis iš „šešėlio“ sudarė palankias sąly-
gas verslo konfliktus spręsti be nusikalstamų grupuočių pagalbos. Vietinės bendruo-
menės (ne tik verslo) greičiau išmoktų spręsti savo problemas, labiau pasitikėtų aplin-
kiniais, jeigu nusikaltėliška problemų sprendimo alternatyva taptų visiškai neaktuali. 
Toliau aptarsime vieną iš seksualinių nusikalstamų veikų – žaginimą. Šis nusikal-
timas yra socialiai rezonuojantis, nes žaginimas tradiciškai vertinamas kaip viena sun-
kiausių smurto rūšių. Ilgą laiką ši nusikalstama veika buvo vienas svarbiausių visuo-
menės dorovės būklės rodiklių. Kaip matome 15 paveiksle, nuo 1993 m. išžaginimų 
skaičius Klaipėdos m. sumažėjo net keturis kartus. Palyginę šio nusikaltimo kaitą 
Klaipėdoje ir Lietuvoje, matysime, kad Klaipėdos miestui buvo būdingi staigūs poky-
čiai, kurie nebūdingi šios nusikalstamos veikos dinamikai Lietuvoje (16 pav.). Tačiau 
vertinant išžaginimus būtina atminti, kad šios nusikalstamos veikos socialiniai, psicho-
loginiai, biologiniai ir kt. veiksniai koduoja šio nusikaltimo latentiškumą. Daugelio 
tyrimų rezultatai rodo, kad latentiškumo priežastys yra tiek socialinės, tiek ir asmeni-
nės. Prie socialinių priežasčių galima priskirti nepasitikėjimą teisėtvarka, netinkamą 
socialinių ir psichologinių tarnybų pagalbą, visuomenės požiūrį į auką, o asmeninės 
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priežastys dažniausia susijusios su aukos ir smurtautojo santykiais. S. Nikartas (2011, 
p. 91), remdamasis Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro viktimologinio tyri-
mo, atlikto 2006 metais, rezultatais, teigia, kad 60 % aukų pažinojo savo skriaudėją. 
Įvertinus faktą, kad tokia nusikalstama veika gali būti ir artimiausioje žmogaus aplin-
koje – šeimoje, latentiškumo įvertinimo situacija dar komplikuotesnė. Nėra paprasta 
įvertinti šios nusikalstamos veikos sociokultūrinio turinio. Išžaginimas – tai jėgos ir 
kontrolės raiška socialiniame gyvenime. Paaiškinti šį fenomeną autorių pasirinktos 
metodologijos kontekste būtų galima remiantis suvaržymų (kontrolės) teorija, kada 
žmogaus agresyvumas yra atsakas į socialinę kontrolę ir nesugebėjimą savęs visaver-
tiškai realizuoti visuomenėje. 
Narkotikų vartojimo ir jų kontrolės Lietuvoje problema neturi senų tradicijų, tai 
pakankamai naujas reiškinys, kuris dar laukia išsamesnės analizės. 2003-05-01 įsiga-
liojęs naujasis LR Baudžiamasis kodeksas pradėjo naują narkotikų kontrolės etapą. 
Kaip galime pastebėti 17 paveiksle, šių nusikaltimų dinamika Klaipėdos mieste labai 
skiriasi nuo kitų nusikalstamų veikų. Beveik visoms kitoms nusikalstamoms veikoms 
buvo būdinga mažėjimo tendencija, o nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis medžia-
gomis, skaičius tik augo. Savo santykiniais dydžiais Klaipėdos miestas gerokai lenkia 
Lietuvos statistiką (žr. 18 pav.). Interpretuojant nusikalstamas veikas, susijusias su 
narkotinėmis medžiagomis, negalima apsiriboti tik vartotojiškos kultūros įtaka žmo-
gui. Vieniems – tai greitas kelias pralobti ir patenkinti savo vartotojiškus poreikius bei 
įgyti pripažinimą savo aplinkoje, kitiems – būdas užsimiršti, o esant priklausomybei, 
tapti nusikaltimo įrankiu. 
 
 
15 pav. Užregistruotas išžaginimų skaičius Klaipėdoje 1992–2010 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis. (1994–2010) 
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16 pav. Užregistruotų išžaginimų skaičius Lietuvoje ir Klaipėdoje 100 tūkst. gyventojų 
Šaltinis: Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla. (1999–2010). Klaipėdos m.  
policijos archyvas. Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos 
(http://www.ird.lt/) 
 
17 pav. Užregistruotų nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis medžiagomis,  
skaičius Klaipėdoje 1988–2010 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis. (2005–2010) 
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18 pav. Užregistruotų nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis medžiagomis,  
skaičius Lietuvoje ir Klaipėdoje 100 tūkst. gyventojų 
Šaltinis: Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla. (2005–2010). Klaipėdos m.  
policijos archyvas. Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos 
(http://www.ird.lt/) 
Nusikalstamų veikų pristatymą antruoju Nepriklausomybės laikotarpiu užbaigsime 
viešosios tvarkos pažeidimų iliustracija (žr. 19, 20 pav.). Viešosios tvarkos pažeidi-
mai – tai specifinė elgesio rūšis visuomenėje, pasižyminti įžūliais, vandališkais veiks-
mais, grasinimais, patyčiomis, demonstruojant nepagarbą aplinkiniams. Šių nusikalti-
mų dinamika Klaipėdos mieste atitinka kitų nusikalstamų veikų pokyčių dinamiką 
(išskyrus nusikaltimus, kurie susiję su narkotinėmis medžiagomis). 19 paveiksle pa-
vaizduotą viešosios tvarkos pažeidimų dinamiką Klaipėdoje galima įvardyti kaip pa-
syvią: pastebimas lėtas šios nusikalstamos veikos mažėjimas. Palyginę su Lietuvoje 
užfiksuotais viešosios tvarkos pažeidimais (žr. 20 pav.), matysime, kad ir šių nusikal-
timų kaita Klaipėdos mieste kai kuriais metais, nepaisant mūsų fiksuoto pasyvumo, 
yra kur kas drastiškesnė.  
Paaiškinti tokius svyravimus sudėtinga. Viešosios tvarkos pažeidimai gali būti iš-
provokuoti visai netikėtų subjektyvių socialinių, ekonominių ir psichologinių veiksnių. 
Šių nusikaltimų raiška dažnai spontaniška. Tai įvairūs kultūriniai įvykiai (sirgalių 
reakcija į savo komandos laimėjimą ar pralaimėjimą, šventės, kurių metu vartojamas 
alkoholis ir kt.), įvairių „urbanistinių“ grupuočių kova už atitinkamas kultūrines erd-
ves, miesto ergonomika (apšvietimo atitinkamose vietose stoka, kavinių, turinčių 
„blogą“ reputaciją, įsitvirtinimas atitinkamose urbanistinėse erdvėse ir kt.). 
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19 pav. Užregistruotų viešosios tvarkos pažeidimų skaičius Klaipėdoje 2004–2010 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis. (2005–2010) 
 
20 pav. Viešosios tvarkos pažeidimų skaičius Lietuvoje ir Klaipėdoje 100 tūkst. gyventojų 
Šaltinis: Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla. (2000–2008). Klaipėdos m.  
policijos archyvas. Informatikos ir ryšių departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos 
(http://www.ird.lt/) 
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Viešosios tvarkos pažeidimus tradiciškai aiškiname Klaipėdos miesto sociokultūri-
nės aplinkos specifika. Urbanistiniame kontekste uostas yra dinamiškas ne tik pramo-
nės vystymosi tempais ir gyvenamosios erdvės plėtra, bet ir žmonių kaita bei savitu jų 
elgesiu. Klaipėdos miestas ir sovietiniais laikais turėjo neigiamą miesto uosto reputa-
ciją. Sociokultūriniu požiūriu viešosios tvarkos pažeidimai yra labai jautrus reiškinys, 
nes susijęs ne tik su miesto gyventojais, bet ir su atvykstančiais į miestą svečiais. Tai 
dar kartą patvirtina M. Castellso ir Z. Baumano polemines teorines įžvalgas, kad urba-
nistinė erdvė funkcionuoja ne tik urbanistiniame, bet ir socialiniame kontekste. 
Mintys diskusijai  
Žvelgiant į nusikalstamumo dinamiką ir lyginant stebimas tendencijas su autorių 
pasirinktomis metodologinėmis įžvalgomis, galima kelti sociologinę hipotezę, kad 
antrasis Nepriklausomybės dešimtmetis suformavo Klaipėdoje stiprias ekonomines, 
socialines, politines ir kultūrines prielaidas įsitvirtinti vartojimo kultūrai. Tą iš dalies 
lėmė aukštas miesto ekonominio aktyvumo lygis, suaktyvėjęs socialinis-kultūrinis 
miesto gyvenimas, ypač jūrų uosto augimo tempai. Visuomenę vartotojiškos kultūros 
formavimosi ir įsitvirtinimo procese sutelkia ne bendri tikslai solidarizavimosi kon-
tekste, o pelno troškimas, atitinkamos vartotojiškos kultūros rezultato siekis, todėl 
mieste įvykdoma daugiau nusikaltimų. Dėl miestams būdingo menko solidarumo, so-
cialinės kontrolės mechanizmai neatlieka savo funkcijų, todėl nusikalstamumo lygis 
juose yra aukštesnis. Susvetimėjimas, socialinių normų realaus turinio išderinimas 
skatina deviacijų ir nusikalstamų veikų raiškos įvairovę. Antrajame Nepriklausomybės 
dešimtmetyje Klaipėdoje, kaip ir visoje Lietuvoje, susiformavo nauji visuomenės 
sluoksniai, tarp kurių išryškėjo dideli gyvenimo kokybės skirtumai. Dominuojant eko-
nominiam kapitalui tiek versle, tiek ir politiniame gyvenime, didėja socialinė nelygy-
bė. Pasak, A. Pocienės, „socialinė nelygybė, o ne pats skurdas sukelia pyktį ir apmau-
dą“ (2011, p. 284). Visuomenės susvetimėjimo ir socialinės nelygybės didėjimo jaus-
mus stiprina dorovinio įtampų lauko deformavimasis, kai bendražmogiškos vertybės – 
sąžiningumas, garbingumas, padorumas – sumažėja iki minimumo. Išryškėja rinkos 
ekonomikos credo – svarbiausia laimėti. Laimėjimas bet kokia kaina – tai būdas siekti 
pripažinimo, kurį išsivysčiusioje vartotojiškoje visuomenėje darosi sunku pasiekti ir 
dar sunkiau išlaikyti (Bauman, 2011, p. 234–235). Taigi solidarumo bendruomenėse 
praradimas yra neteisingo laisvės ir demokratijos suvokimo prielaida. Norime dar kar-
tą pabrėžti Z. Baumano mintį, kad nusikalstamumas yra būtinas vartotojiškos kultūros 
priedas, ateityje jis net turi tendenciją plėstis atitinkamai su vartojimo rinkos plėtra 
(Bauman, 2001, p. 237). „Tai, kas pastaraisiais dešimtmečiais buvo registruojama kaip 
augantis ar „stabilizuotas“ nusikalstamumas, nėra netikusio visuomenės funkcionavi-
mo ar aplaidumo padarinys; tai pačios vartotojų visuomenės sukurtas logiškai (ar net 
teisiškai) teisėtas produktas“ (Bauman, 2001, p. 232).  
Vertinant Nepriklausomos Lietuvos dvidešimties metų ekonominio vystymosi patirtį, 
galima teigti, kad tai buvo nuoseklus visuomenės ėjimas nuo griežtojo kapitalizmo į 
gerovės kapitalizmą. Tai yra sudėtingas procesas, nuolat vykstantis daugelyje pasaulio 
šalių. Suderinti griežtąjį ir gerovės kapitalizmą galima tik įtvirtinant visuomenėje atitin-
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kamas socialines normas ir užtikrinant žmogaus teises visapusiškai save realizuoti vi-
suomenėje tenkinant žmogaus, kaip piliečio, socialinius, politinius, kultūrinius ir eko-
nominius poreikius bei užtikrinant saugumą. Šiame kontekste galima tvirtinti, kad Klai-
pėdoje, kaip ir visoje Lietuvoje, mažėja smurtinių nusikaltimų (tyčinių nužudymų, sun-
kių kūno sužalojimų, išžaginimų) skaičius. Turtinių nusikaltimų (vagysčių) mažėjimas 
rodo ne tik vartotojiškos kultūros įsitvirtinimą, bet ir piliečių gebėjimą apsaugoti įgytą 
turtą. Naudojamos ne tik mechaninės ar elektroninės apsaugos priemonės; pastaraisiais 
metais ryškėja pilietinės iniciatyvos burtis į saugios kaimynystės bendrijas. Tai viena iš 
nusikalstamumo stabilizavimo priemonių socialinės kontrolės raiškos aspektu, kada ši 
kontrolė nebeprovokuoja agresijos, o stabilizuoja nusikalstamumo augimą. Šis teorinis 
diskursas padeda suprasti nusikalstamumo priežastis, o tai leidžia besikeičiančios vi-
suomenės vartotojiškoje kultūroje ieškoti optimalių nusikalstamumo mažinimo ir stabi-
lizavimo formų. Be abejonės, statistinė analizė, interpretuojama įvairiuose teoriniuose 
diskursuose, leidžia formuluoti sociologines hipotezes, tačiau jos yra tikimybinio pobū-
džio ir be papildomų tyrimų netraktuojamos kaip absoliuti tiesa, bet projektuoja galimy-
bę tikslingai organizuoti statistinę medžiagą ir ateityje ją tinkamai panaudoti kuriant 
nusikalstamumą mažinančias programas. 
 
Gauta 2011 12 23 
Pasirašyta spaudai 2012 01 23 
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SOCIO-CULTURAL DISCOURSE OF THE CRIMINALITY TRENDS IN 
KLAIPĖDA IN 2000 TO 2010 
Arūnas Acus, Liutauras Kraniauskas 
Summary 
The article focuses on the transformations of crime in Klaipeda in the period from 
2000 to 2010 and their sociological justification. As the volume of the article prevents 
thorough analysis of criminality trends, the discussion develops in two directions. At 
first, theoretical sociological interpretations are briefly discussed as the most suitable 
for the undertanding of the roots of criminality under current conditions, and after that, 
the dynamics of crime in Klaipeda and Lithuania that should empirically witness the 
social transformations of the period of 2000 to 2010 is presented in detail. The metho-
dological assumptions in the article are based on rather different, however, comple-
mentary theories. Those are: R. Merton’s (2006) theory of structural constraints (ten-
sion); the principles of ecological criminology formed in Chicago school of sociology; 
M. Castells’ (2005) network society idea; and Z. Bauman’s theoretical insights into 
consumer culture. With the help of the insights of the above mentioned theories, the 
authors try to create a socio-cultural discourse of criminality trends in Klaipeda in the 
period of 2000 to 2010, treated by the changing society in a rather controversial way. 
The use of the concept socio-cultural discourse implies the in-depth understanding of 
the causes of crime which allows to look for optimal forms of the reduction of the 
phenomenon in the period of the consolidation of consumer culture in the changing 
society. The authors observe the defined theoretical approaches, and their statistical 
construct and material as if reflect the said approaches and contribute to the planning 
of respective strategies of the reduction or prevention of crime.  
In the preliminary summary of the discourse of criminality in Klaipeda and Lithua-
nia in the period of 2000 to 2010 and the ideological images produced by it, one can 
say that the communist radicalism, the experiments of the neo-liberal capitalism, the 
momentum-gaining globalization, the accession to the EU, and the attempts to adapt to 
life in it distorted almost all forms of common living. Only one collective force, i.e. 
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the state, withstood the test. It managed to handle the criminality that openly challen-
ged the state, however, smarter representatives of the criminal world were able to ad-
just and survive. They started communication and collaboration with the governmental 
structures and frequently became their integral part; in that way they legalized the ille-
galy acquired property and found places in different spheres of social activity.  
The article reflects on a situation when on 2 November 2000 Valdas Adamkus, 
President of the Republic of Lithuania, passed a decree on forming a working group to 
assess the crime situation in Klaipeda (BNS, 02-11-2000). As stated in the BNS com-
ment, the group was formed by President as he “understod the gravity of the crimino-
genic situation in Klaipeda” (Ibid). The members of the working group were charged 
with the task to assess the criminogenic situation in the city of Klaipeda and to submit 
proposals for its improvement. The Decree was a positive step on two accounts: (self) 
assessment of the criminogenic situation in the city of Klaipeda and reinforcement of 
the social control mechanisms of the law and order to reduce crime. It is dificult to say 
how the new discourse of criminality emerging in public space affected the crimino-
genic situation in Klaipeda. On the one hand, given the statistics of criminality presen-
ted in the article, one can see some stabilization of crime and a small decline. 
However, it would not be totally correct to relate the trend to the improvement of the 
performance of social control institutions, as it was in the year 2000 that the strikes of 
the police started on social guarantees, working conditions, and redundancy. Moreo-
ver, in 2000–2004, more public reports appeared about organized crime with the parti-
cipation of the police. On the other hand, in a more general social context, the year 
2000 marked a kind of economic recovery after the Russian crisis of 1998, as well as 
the birth of consumer society proper in Klaipeda. In 2000, the first modern supermar-
kets opened in Klaipeda, the entertainment industry recovered, house construction 
grew, and huge investment projects started to be implemented. The newly forming 
consumer culture started to change people’s lifestyle, their relation with the material 
environment, property, and its cultural meanings, which in turn changed the structure 
of crime. Therefore, the data presented in the article lead to the conclusion that the 
second decade of Independence formed strong social-economic approaches to the de-
velopment of the consumer culture. By further observing the chosen methodological 
position, the authors of the article try to disclose the impact of consumer society on 
crime stabilization. Undoubtedly, that kind of sociological – statistical analysis is of a 
stochastic character and can not be accepted as absolute truth before conducting su-
pplementary research, however, it projects an opportunity to purposefully organize 
statistical material and to use it for the designing of crime reduction programmes in 
the future.  
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